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LOBRA DE MATEU VELLVE
EN EL RETAULE MAJOF
DE VILANOVA DE PRADES
El finai del segle XVIII, constitueix una
òpoca desplendor econòmic a Catalunya,
traduit en una expjosio demogràtica sense
precedents (1) i que té un reflex monu-
mental en lediílcació o reconstrucció de
cases, palaus i esglésies (2); lobertura
del comerç interior amb lanul-lació de les
antlgues duanes entre els vells regnes
peninsulars l la possibilitat de comerç
amb Amòrlca, tenen un paper molt impor-
tant, en aquest fenomen que es fa patent,
no sols en les grans ciutats, sinó també
en les petites viles pageses de linterior.
Viianova de Prades que no es manté
al marge del moviment progresslu del prin-
cipat emprén la construcció dun nou re-
taulo major, en la seva parroqulal dedi-
cada a Sant Salvador. Les escultures del
retaule foren encarregades al lleldatà Ra-
mon Carcelles (3), el qual, en successius
albarans confesa haver rebut 1.797 lliures
àatalanes entre el 15 dabril de 1808 l el
•15 dagost de 1821, a compte de les que
se 11 deuhen entregar segons la obliga-
cló flrmada a lefecte (4). Tots els alba-
rans van contra Francesc Sans, Jaume
Alentorn l Francesc Espasa, que figuren
sempre com a administradors de lobra.
Amb Carcelles col-laborà el Sr. Pau Ri.
bas, daurador que confessa el 19 de
malg de 1920 haver rebut 25 lliures per
10 que ha daurat en 10 sacrari dei altar
major.
Le part méa eatrlctament mecànica de
lobra va anar a càrrec de Francesc Nadal
mestre de cases, el quai rep ei 12 dabril
de 1820 la quantitat de quaranta lliuras
per las pedras del retaule (que) ha picat
y colocat, l de lescultor reusenc Mateu
BeIIvé, format l vinculat a iescota vallen-
ca deis Bonlfàs, que a Vllanova realitza
una labor secundària. En efecte, un dels
albarans diu textualment: Tinch rebut del
sr. Francesc Sans per orde dels Señors
Caixes del Retaula Maijó de Vilanova de
Prades curante lliures cuals sont per Ia
plante de dit Retaula de dit poble. Reus
12 de Juny de 1819. Mateu Belive. Es-
cultor. Del text transcrit es desprén que
Bellvò no tallà cap de les imatges sinó
que tan sols realit.zà la felna de fuster,
construlnt el pedestal, la planta on lal-
tre havla de col-locar les figures.
La referéncla més interessant sobre
Bellvé es troba en el text que figura al
revers de lalbarà copiat, on es llegeix,
que la quantitat de quaranta Iliures Ii és
lliurada en satisfacció de la planta ele-
gida. Lexpressió final la sospitar si Bell-
vé no tindria muntada una fàbrica o taller,
dedicat a lelaboració més o menys se-
riada daltars, en el qual el client elegiria
el model que fos més del seu gust o més
adient amb tes característiques generals
del temple on anés destinat o més dacord
amb lestil de lescultor elegit pet tallar
les imatges.
(1) El cens del comte de Floridablanca realit-
zat el 1787, Idóna pel conjunt del prirzcipat un total
de 875.400 habitants. El mateix cens atribueix a Vi-
lanova 431 habitants. (Vegis El cens del comte de
Floridablanca, edició de Josep Iglésies, F. S. V. C.,
Barcelon:a, 2 vols. 1959).
(2) A Reus aquest fet es tradueix en la corzs-
liucció el 1761 del teatre de lhospital reformat i
arnpliat el 1775, lenderrocament dels portals de les
muralles que restrenyien el creixemnt de la pobla-
ció, la reconstrucció de labadia i ia construcció deis
casals Miró (1763), Marc, Gai i Bofarull (1760), del
convent de sarzt Francesc (1772) i de moltes altres
edificacions menors.
(3) Feliu Elias diu únicament de Ramon Car-
celles, que vers el 1804 era deixeble a lEscola de
Nobles Arts de Barcelona i lúnica obra seva que
esmerzta, i encara com a atribuïcia, és la Llitera de
lAsumpta de Soleràs. (Vegis, Lescultura catala-
na moderna, ¿ol. 2, Ed. Barcino, Bctrcelona, 1928).
(4) Les quantttats indicades potser rzo sórz
sempre les totals, ja que únicament em serveixo per
elaborar aquesta nota çdun lligall de catorze alba-
rans procedents ?dels papers d•un dels caixers, Fran-
cesc Espasa.
